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NORGES MYRAREAL 
Myrarealet er betydelig større enn påregnet. 
VART LANDS SAMLEDE MYRAREAL har hittil vært skjønsmes- sig angitt. I sitt foredrag om «Myrsaken i Norge nasjonaløkono- 
misk sett> i Den Polytekniske Forening 2 9. oktober I 90 r uttalte Kleist 
Gedde, at efter professor Amund Hellånds og andres skjønn skulle myr- 
arealet være r 6 ooo km,2, rneri professor Amund Helland mente dog, 
at man måtte anslå myrarealet til 3,7 % av vårt lands hele areal, 
d. v. s. 1 2 ooo km.2 eller I2 millioner dekar (mål). Senere har dette 
siste tall vært almindelig benyttet. 
I sitt foredrag på Det Norske Myrselskaps årsmøte 6. mars 1930 
uttalte myrkonsulent Hagerup, at vårt lands samlede myrareal sannsyn- 
ligvis er betydelig større enn hittil antatt. Ifølge landsskogtakserin!(en 
har nemlig Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker tilsammen 5 mil- 
lioner dekar (mål) myr og de øvrige 1 6 fylker må da ha adskillig mer 
enn tilsammen 7 millioner dekar (mål). . , 
Hittil har landsskogtakseringen utgitt beretninger om taksering av 
1 o fylker med opgaver over myrarealer. I takseringen er kun med- 
regnet arealer nedenfor skoggrensen, altså ikke fjellmyrene og i Nord- 
land fylke er kun taksert de indre distrikter eller 5 6 % av fylkets 
areal. Øigaren såvelsom hele Lofoten og Vesterålen, hvor de største 
myrarealer forekommer, er ikke taksert. 
I de takserte områder av disse I o fylker er det samlede myr- 
areal 12 194 136 dekar (mål). Av det samlede takserte areal utgjør 
myrene fra 2,29 % i Vestfold til r 2,55 % i Sør-Trøndelag eller gjen- 
nemsnittlig for det takserte areal i de ro fylker 6, 7 2 % • 
I de gjenstående 8 fylker, hvoriblandt Møre og Rogaland har 
adskillig myr i kystdistriktene, samt i de ikke takserte· 44 % av Nord- 
land fylke og med tillegg av høifjellsmyrene er det høist sannsynlig, 
at vårt lands samlede myrareal vil vise sig å være dobbelt så stort 
som hittil påregnet eller antagelig · 
24 millioner dekar (mål). 
Dette maner til også å fordoble Det Norske Myrselskaps virksomhet 
for myrenes hensiktsmessige utnyttelse. Men da må også Det Norske 
Myrselskaps medlemsantall og inntekter fordobles. 
